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SUPLEMENTO ESPEC14L A LA GACETA.—NÓM. 29. 15 de Febre ro de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
B O L E T I N G E N E R A L 
DE 
• s 
S U B A S T A P A R A E L DIA 10 D E MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la subasta 
de la finca que á continuación se expresa, anunciada para el 
dia 28 de Noviembre del año último en el Bolelin oficial de Ventas, 
número 180 del martes 18 de Octubre anterior, la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado ha dispuesto se anun-
cie nuevamente con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 23 
de Agosto de 1868 y circular de 3 de Setiembre siguiente. 
Segundo remate para el dia 10 de Marzo próximo, á las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de esta capital y Escribano D. Juan déla Fuente y Sán-
chez. 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE. 
HERRERA DEL DUQUE—DIÓCESIS DE TOLEDO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica.—Mayor cuan t ía . 
Número 878 del inventario.—Una cerca murada llamada Cerca 
del Convento Viejo, de cabida una fanega y nueve celemines, equi-
valentes á una hectárea, 12 áreas y 70 centiáreas, con varios árbo-
les frutales, álamos blancos, vides y olivos, y una alberca para rie-
go con una pequeña casa, término de dicha villa de Herrera del Du-
que, y procedente de la diócesis de Toledo: linda Este viuda de Lu-
cio Carrasco; Sur Feliciano Gil; Oeste José Muñoz, y Norte calleja. 
Esta finca salió á la primera subasta por el tipo de S.623 pese-
tas de su capitalización, y no habiendo tenido postor se anuncia 
nuevamente por 4.781 pesetas y 23 céntimos, ó sea el 85 por IDO del 
tipo primitivo. 
Fué capitalizada por la renta graduada por los peritos D. Juan 
Cerezano Agrimensor, D. Eugenio Egea y D. Genaro Ledesma prác-
ticos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Propie-
dades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de mar-
co real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
me dia y hora, en Herrera del Duque, cabeza del partido judicial, 
y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
Badajoz 7 de Febrero de 1871.=El Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 20 D E MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE RARCELONA^ 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 20 de Marzo próximo, á las doce, ante el Se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE VIGH. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica.—Mayor cuan t í a . 
Número 428 del inventario.—Una heredad situada en el térmi-
no de Seva, precédeme de los Presbíteros Beneficiados de la Igle-
sia de la Piedad de Vich, compuesta de dos casas de labranza ds-
nominadas Sobrevia y Virgili, de cabida 26 cuarteras, tres cuarta-
nes cultivo, y 461 cuarteras entre yermo, bosque y rocas, equiva-
lentes á 176 hectáreas, 72 áreas y 70 centiáreas: linda Oriente 
tierras de la misma heredad radicadas en la provincia de Gerona; 
Mediodía parle con unos terrenos comunales y parte con el manso 
Tarrés; Poniente el expresado manso Tarrés, y Norte parte con 
Tarrés y parle con Vila del Bosch. Según escritura de concordia, 
fecha 20 de Agosto de 1793, el dueño de esta finca, así como los 
propietarios de los mansos Planas y Tarrés, tienen el derecho de 
apacentar el ganado y aprovechar los frutos que produzca toda 
aquella extensión de terreno conocida por Fosa Miljana, Soleya de 
la Pomareta, Coma Pregona, etc., de cabida 143 cuarteras (5<186'6S 
áreas) de yermo y rocas, sita en los términos de Seva y el Brull: 
linda Oriente sierra de las Casedas siguiendo por la cima hasta 
llegar al Morro del Alba; Mediodía el manso San Andrea y la l í -
nea de fondo descrita por las aguas de la fuente de la Pomareta; 
Poniente el manso Planas, y Norte Fonsaballa; correspondiendo 
dos novenas partes de sus productos al Sobrevia y pudiendo apa-
centar el ganado que cada cual crie en su propiedad particular; 
mas en el caso de roturarse este terreno, tiene derecho el dueño 
del manso Planas á la percepción de todos los frutos del trozo So-
leya de la Pomareta, gravitando en cambio sobre el manso Planas 
la servidumbre de dar paso al ganado de los Sobrevia y Tarrés 
para ir al mencionado terreno, que consta de ocho cuarteras suje-
tas á servidumbre de paso. Los peritos D. José Illa y D. José Mo-
lins han dado á esta finca un valor en venta de 45.087 pesetas y 50 
céntimos, calculándola los mismos una renta de 1.375 pesetas 
por la que la Sección de Propiedades la ha capitalizado en 30.937 
pesetas y 50 céntimos, sacándose á subasta por el mayor valor de 
la tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pedro y Escri-
bano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid y ciudad de Vich. 
Barcelona 7 de Febrero de 1871.—El Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1,° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
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Remate para el dia 20 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
P r i m e r a subasta . 
Número 27 del inventario.—Una huerta titulada el Bonetillo, 
sita en término de Aranjuez, al punto nombrado Huertas de Pico-
tajo, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, que lleva en 
renta D. Agustín Sánchez, la cual es de primera y segunda calidad 
y de regadío: linda Norte calle de los Tilos; Mediodía tapias de las 
huertas; Levante casa del guarda, y Poniente ferro-carril, de ca-
bida dos hectáreas, 19 áreas y 71 centíáreas, equivalentes á seis 
fanegas y cinco celemines del marco de Madrid, conteniendo labor 
destinada á hortaliza y frutales. Ha sido tasada para su venta 
en 5.200 pesetas, y capitalizada por la renta de 208 que han gra-
duado los peritos en 4.680 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. El rematante de esta finca queda obligado á abonar al 
arrendatario el valor de los frutos perennes, con arreglo al contrato 
de arriendo hecho con la Administración del Patrimonio. 
Núm. 112 del ídem.—Una tierra titulada Tranzón núm. 4, de 
Casa de Serranos, al mismo término y procedencia de la anterior, 
sita al punto nombrado cuartel de las Infantas, que lleva en renta 
D. Julián Tabeada, la cual es de segunda calidad y de regadío: 
linda Norte calle de la Barca; Mediodía cacera de riego; Levante 
calle de Alamos Blancos, y Poniente tranzón núm 5, de cabida 
cinco hectáreas, dos áreas y 19 centiáreas, equivalentes á 14 fanegas 
y ocho celemines del marco de Madrid, conteniendo labor y ruinas 
de una casa. Ha sido tasada para su venta en 6.000 pesetas, y ca-
pitalizada por la renta de 240 que han graduado los peritos 
en 5=400 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 117 del ídem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 9, de Casa 
de Serranos, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en rehta D. Blas Carnicero, la cual es de segunda calidad 
y de regadío: linda Norte tranzón núm. 6; Mediodía calle de Toledo 
ó Carretera; Levante tranzón núm. 8 y cacera de riego, y Poniente 
calle de Plátanos, de cabida seis hectáreas, 67 áreas y 68 centiáreas, 
equivalentes á 19 fanegas y seis celemines del marco de Madrid, 
conteniendo labor. Ha sido tasada para su venta en 6.825 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 278 que han graduado los peritos 
en 6.142 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 118 del ídem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 10, de Casa 
de Serranos, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Julián Gutiérrez^ la cual es de segunda calidad 
y de regadío: linda Norte tranzón núm. 11; Mediodía cacera de 
riego; Levante calle de Plátanos, y Poniente cacera de riega, 
de cabida siete hectáreas, 73 áreas y 25 centiáreas, equivalentes 
á 22 fanegas y siete celemines del marco de Madrid, conteniendo 
labor. Ha sido tasada para su venta en 7.875 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 315 que han graduado los peritos en 7.087 pesetas 
y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Madrid 6 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
Al» V E R T Ü M C I & S . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de l . " de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
6lazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la leuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
3 / Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
G." Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión po¿rá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tracion ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9."' de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo ' á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley, 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado ul precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando 1 js individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDBASTAS, Y PENAS EN QOE SE INCDRBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Artículo 
tores exi 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
í l.9 La identidad de la persona y domicilio de los pos 
j gida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 & 
15 de Febrero de 1871. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES 
justifi ^ará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subastarse 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 18S6. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer piazo en el término (le 
los 15 dias siguientes á la notificación, s^e pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sia que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
DIREMIOJí GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección de ventas. 
SUSPENSION DE SUBASTA. 
Esta Dirección general ha acordado suspender la sabas!a, que 
habia de tener lugar el dia 2 de Marzo próximo, de la finca de 
mayor cuantía números 4.959 al 5.016 del inventario de Bienes 
de Corporaciones Civiles de la provincia de Segovia. Lo que se 
hace saber para conocimiento de los interesados en el remate. 
Madrid 14 de Febrero de 1871.—El Director general, V. Gon-
zález. 
COMISION PRINCIPAL DE VENÍAS DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESIADO DE ESTA P R O Y O C I A . 
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Otro i d . . . 
ün terreno. 
Un monte. 
Otro i d . . . 
Idem 
Una casa. 









Idem. . . 
Idem. . . 
Patrimonio. 
Idem 
Propios . . . 
PÜEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Fuentidueña.. 
Ciernpozuelos 
PROVINCIA DE AVILA. 
Narros 
Hoyoredondo. 
San Martin de la Vega 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
PROVINCIA DE CADIZ. 



















NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Fermín Gonzalo Morón. 
El mismo. 
D. Fermín Gonzalo Morón. 
Prorogada al 18 Feb.: órden de la 
Dirección fecha 27 de Enero. 
Idem id. 
Prorogada la subasta de este día 
al 17 de Febrero por órden de 
la Dirección, fecha 27 Enero. 
Prorogada la subasta de este dia 
al 17 del corriente por órden de 
la Dirección, fecha 27 Enero. 
D. Fermín Gonzalo Morón. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Fermín Gonzalo Morón. 
El mismo. 
El mismo. 
Madrid 10 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 15 de Febrero de 1871. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
mm • 
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32,81 y 23 
























PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
»> 






PROVINCIA DE LOGROÑO. 
San Millan 









NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Prorogada esta subasta al 18 
de Febrero, por órden de la 
Dirección, fecha 24 de Enero. 
Prorogada al 18 de Febrero: ór-






Prorogada al 18 de Febrero: ór-
den de la Dirección, fecha 27 
de Enero. * 
D. Antonio Pollo y Lorenzo. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 31 de Enero. 
Madrid 11 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 




341 y 807 
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PÜEBLO DONDE RADICA. 






NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Prorogada al 18 Febrero: órden 
de la Dirección, fecha 27 Enero 
Madrid 13 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
